








































Salah satu komplikasipenyakitGagalGinjalTerminalyang menjalani
hemodialisis adalah anemia.Anemia menyebabkan transferoksigen ke otak
tergangguyangberdampakpadapenurunankonsentrasidanpenurunanfungsi
kognitif.Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuihubungananemiadengan
fungsikognitifpada pasien yang menjalaniterapiHemodialisis diRST Dr.
ReksodiwiryoPadang.Jenispenelitianiniadalahcrosssectional.Penelitianini
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ke dialiser, dibersihkan dan
















tindakan ini tidak akan
mengembalikansemuafungsiginjal.
Terapi hemodialisis akan










































































biasa meskipun harus rutin
menjalani terapi hemodialisis 2
kali/minggudengankadarHB ≥11
gr/dl.Sedangkan60%pasiendatang
dengan kondisi tampak lesu,
kehilangan nafsu makan,mudah
lelah dan terlihat pucat yang





KOGNITIF PADA PASIEN YANG MENJALANITERAPIHEMODIALISIS DIRST.
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40
40% pasien mengatakan tidak
mengalamipenurunandayaingat
dengan kadar HB ≥ 11 gr/dl,
sedangkan 60% pasien lainnya
mengatakanmengalamipenurunan
daya ingat sepertipasien lupa




diatas, peneliti melihat adanya
perubahan fungsi kognitif pada
pasien hemodialisis yang
kemungkinan dipengaruhi oleh
anemia.Oleh karena itu peneliti
tertarikuntukmelakukanpenelitian
”HubunganAnemiaDenganFungsi
















penelitian ini adalah purposive




































Gambaran fungsi kognitif pada
pasien yang menjalani terapi








dapat dilihat bahwa lebih dari
separoh (61,9%) responden
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pasien yang menjalani terapi
hemodialisis di RST Dr.
Reksodiwiryo Padang. Hasil
penelitianinimendukungpenelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh
(Astrini et al., 2013) tentang
hubungankadarhemoglobin(Hb),
indeks massa tubuh (IMT)dan
tekanan darah dengan kualitas
hidup pasien gagalginjalkronik
yang menjalani hemodialisis di
RSUD DokterSoedarsoPontianak




dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Septiwi, 2011) tentang
hubungan antara adekuasi
hemodialisadengankualitashidup











termasuk kekurangan zat besi,
peradanganakutdankronikdengan
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tulang, pendeknya masa hidup
eritrosit akibat kondisi uremia.








pasien yang menjalani terapi
hemodialisis di RST Dr.
Reksodiwiryo Padang. Hasil
penelitianinimendukungpenelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh
























akhir akan mengalami anemia,
dimana anemia merupakan
komplikasipenyakitgagalginjal

























value ≤ 0.05), maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat





















jumlah responden sebanyak 74
















































































tiga kali seminggu menderita
gangguankognitifsedang hingga
berat.Halinimungkindipengaruhi
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tidak dilipat serta juga tidak
meletakandilantai,danresponden









pasien yang menjalani terapi
hemodialisis di RST Dr.
Reksodiwiryo Padang.Diharapkan
perawatdapatmemberikanedukasi
pada pasien hemodialisis dalam
mengatasi kondisi anemia dan
mempertahankan fungsi kognitif
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Chronic kidney disease and
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